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　本論文は、第二次世界大戦中の、ブラジル日系移民の置かれた情勢
と社会的・文化的活動の考察を目的とする。
　1908 年にブラジル政府と日本政府の合意のもとに始まったブラジ
ル移民は、1930 年代に絶頂期を迎えるが、その後のブラジル政府の
政策と日中戦争の開始により移民数は減少する。日本が戦争において
勢力を上げることでブラジル国内での反日の傾向が強まるなか、日系
移民は独自のコロニアを建設し、ブラジルで生まれた二世への日本語
教育や日本文化の保持に努めた。戦前と同様に、日本への帰国を願っ
ていた日系移民にとって、第二次世界大戦において本国日本が勝利す
ることは、彼らの帰還のための必要条件であった。日系移民にとって
第二次世界大戦期は、帰国を目標としてきたそれまでの生活から、日
本の敗戦によりブラジル永住を決意するまでの転換期といえる。
Palabras clave: inmigración, Nikkei, Brasil, asociación, colonia japonesa, Estado 
Novo, política de nacionalización
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INTRODUCCIÓN
La inmigración japonesa en Brasil la cual empezó en 1908 estuvo en la plenitud 
en los años treinta. Sin embargo, a partir de 1935, el número de los inmigrantes 
japoneses se redujo visiblemente por dos razones. La primera razón es la guerra 
estallada en 1937 entre Japón y China. A partir de este año, los jóvenes varones 
de Japón se dirigieron hacia China por el servicio militar y aumentó el número 
de emigrantes hacia la parte nordeste de China, Manchuria, la cual fue invadida 
por el ejército japonés en 1931.
 La segunda razón es la limitación de la entrada de los inmigrantes japoneses por 
el régimen de cuotas de entradas de los inmigrantes extranjeros en 1934 por el 
gobierno brasileño. A consecuencia de la invasión japonesa de China, Japón 
atraía la antipatía hasta de Brasil. Los críticos anti japoneses de Brasil presumían 
que Japón intentaba invadir Brasil mandando a muchos inmigrantes. Por lo 
tanto, en 1933 la comisión de la Constitución de Brasil hizo una propuesta para 
modificar el reglamento de limitación de la inmigración japonesa. Los pretextos 
de la comisión eran; los inmigrantes japoneses no se integraban en Brasil, no era 
deseable la mezcla de las razas de Asia y África con la composición de las razas de 
Brasil, había peligro de que Japón invadiera Brasil como en el caso de 
Manchuria, etc. 
El gobierno de Getúlio Vargas el cual empezó a partir de 1937, lanzó la política 
del Estado Novo con su idea de tendencia fascista.1 Para llevar a cabo la política 
del Estado Novo, Vargas trató de hacer germinar el sentimiento de ser brasileño 
al pueblo. Por eso, el tema de los inmigrantes era bastante importante para su 
política. Las cuotas determinadas en la Constitución de 1934 eran un 2 % del 
número total de los inmigrantes que entraron en Brasil entre el 1 de enero de 
1884 y el 31 de diciembre de 1933. Los japoneses empezaron a emigrar a Brasil 
a partir del 1908 y su historia todavía era corta en comparación con los 
inmigrantes portugueses, italianos, españoles y alemanes. Según las cuotas, Japón 
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podía mandar sólo a 2848 inmigrantes cada año.2 “De hecho, podían entrar 
anualmente en Brasil, 11 374 españoles, 22 854 portugueses, 28 066 italianos, 3 
068 alemanes y 2 848 japoneses (…) El régimen de cuotas afectaba a los 
japoneses sin afectar a los demás grupos, ya que normalmente las cifras reales 
que correspondían a la entrada de estos grupos al Brasil no llegaban a rebasar el 
límite establecido por la ley.”3
En este artículo, tratamos de las actividades y la situación de los inmigrantes 
japoneses bajo esta tendencia anti japonesa en la época de la Segunda Guerra 
Mundial.
LA PROHIBICIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL JAPONÉS
En el Estado de São Paulo, en 1920 ya habían prohibido la enseñanza de los 
idiomas extranjeros para los niños menores de diez años en las escuelas privadas. 
Sin embargo, en las colonias japonesas todavía realizaban la enseñanza del 
japonés. Con un permiso podían seguir su enseñanza como una parte anexa, 
aunque algunas escuelas que enseñaban el japonés sin tener profesores brasileños 
quedaron cerradas por la orden del Estado de São Paulo.4
En 1938, hubo un cambio grande de la regulación de las comunidades de los 
inmigrantes en Brasil. El presidente Vargas aspiraba a que Brasil tuviese la 
identidad nacional fuerte y trató de inflamar el nacionalismo brasileño. Adoptó 
la política de la nacionalización de los inmigrantes extranjeros y especialmente se 
esforzó en la educación. Especialmente, aprender la historia de Brasil y dominar 
el portugués fueron unos elementos indispensables para fortalecer el 
nacionalismo brasileño.
En mayo de 1938, el gobierno brasileño prohibió la enseñanza del idioma 
extranjero para los niños menores de catorce años en las escuelas rurales y obligó 
a que todos los profesores fuesen brasileños nacidos en Brasil.5 En consecuencia, 
las escuelas de japonés que estaban fuera de las ciudades de São Paulo y Santos se 
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vieron obligadas a cerrar. Después del cierre de las escuelas de japonés, algunos 
empezaron a enseñarlo en casa o como profesor ambulante. En este caso, cada 
clase tenía unos cuatro o cinco niños, por eso la policía brasileña consideró como 
una escuela ilegal y a veces denunció a los inmigrantes japoneses. Algunos 
decidieron mandar a sus hijos a Japón para que ellos pudiesen recibir la 
enseñanza del japonés.6
Además de la prohibición de la enseñanza del idioma extranjero, la publicación 
del periódico del idioma extranjero también se prohibió en 1941. Después de la 
interrupción de la relación diplomática entre Japón y Brasil en 1941, 
prohibieron a los inmigrantes japoneses reunirse con sólo los inmigrantes 
japoneses, hablar en japonés fuera de casa y ni siquiera tener libros del japonés 
en casa. Por tanto, los inmigrantes japoneses que eran niños en esta época no 
sabían escribir el japonés aunque podían hablar. Esta prohibición se aplicó a 
otros inmigrantes de los países del Eje, a los italianos y a los alemanes.7
Hasta el 1933, los inmigrantes japoneses publicaban bastantes periódicos y 
revistas para su número de habitantes. Los periódicos y las revistas que se 
publicaban dentro de la comunidad japonesa hasta mayo de 1933 son los 
siguientes:
A partir del 1934, los inmigrantes japoneses publicaron aún más periódicos y 
revistas a pesar de que ellos importaban libros, periódicos y revistas desde Japón 
también. Además de tener imprenta en cada editora de un periódico, había tres 
imprentas independientes en sólo la ciudad de São Paulo, por eso podían 
aprovecharlas para imprimir no sólo la publicación periódica sino también la 
publicación anexa y los libros normales.8 Los temas que trataban las 
publicaciones de los inmigrantes japoneses abarcaban muchos campos. Las 
noticias de Japón, las de Brasil, los anuarios de los inmigrantes japoneses, el 
estudio del portugués, la historia de Brasil, la geografía de Brasil, etc. También 
había un libro que trataba del transcurso del nacionalismo brasileño y el 
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Tabla 1:  Periódicos y Revistas que publicaban los inmigrantes japoneses (en 
mayo de 1933)
Nombre (Traducción) Frecuencia Página
Periódico
Burajiru Jiho (Boletín Brasil) 2 veces a la semana 12
Nippaku Shimbun (Periódico Japón y Brasil) 1 vez a la semana 8
Seishu Shimpo (Periódico del Estado de São Paulo) 2 veces a la semana 8
Nippon Shimbun (Periódico Japón) 1 vez a las semana 6
Alianza Jiho (Boletín Alianza) 1 vez a la semana 4
Revista
Nogyo no Brajiru (Brasil de Agricultura) Mensual  100
Hamon (Resonancia) Mensual  100
Popular Mensual  70
Pogo Koguiroku  (Documento de Clase  de 
Portugués)
10 veces al año  70
Burajiru no Kokugo (Lengua de Brasil) Bimensual
(Sin 
dato)
Kana Burajiru (Alfabeto Brasil) Semanal 8
Aozora (Cielo Azul) Mensual 4
Kyouyu (Amigos de la Tierra Natal) Mensual  50
Wakoudo (Joven) Mensual 50
Rikkou no Sakebi (Grito de Esfuerzo) Mensual 19
Koushin (Renovación) Bimensual 50
Katei to Kenkou (Familia y Salud) Mensual 8
Tsunobue (Cuerna) Mensual 8
Okaba Mensual 8
Sintenchi (Un Mundo Nuevo) Mensual 8
Nota: La traducción de los nombres de periódico y revista la he añadido la autora en caso de 
que los nombres que sean traducibles. (FUENTE: Asociación de la Cultura Japonesa de 
Brasil. Ochenta Años de la Historia de la Inmigración Japonesa en Brasil. Comisión de la 
compilación de los ochenta años de la historia de la inmigración. 1991, pp. 357-358.)
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movimiento anti-japonés.9
El aumento de la publicación del idioma japonés indica que el número de los 
inmigrantes aumentaba, y también que los inmigrantes japoneses tenían interés 
por saber noticias e información de su propia situación y de la de Japón. A partir 
de los años treinta, Brasil y Japón, ambos países pasaron una época de cambio 
violento. Los inmigrantes tenían que saber lo que ocurría en cada momento. 
Especialmente la política de nacionalización de los inmigrantes por el presidente 
Vargas afectaba directamente a la comunidad japonesa. Claro que había 
inmigrantes japoneses que no sabían portugués, por eso la publicación del 
idioma japonés era indispensable para ellos.
Sin embargo, según la Asociación de la Cultura Japonesa de Brasil, es muy 
probable que los inmigrantes japoneses de esta época exigiesen más las noticias 
de Japón. En los años treinta, Japón se dirigía rápidamente hacia el militarismo 
y el fascismo a través de unos golpes de Estado, la guerra de Manchuria, la 
construcción del Estado de Manchuria, la secesión desde la Liga de Naciones, 
etc.
A partir de noviembre de 1938, empezó la radiodifusión japonesa destinada a los 
inmigrantes de Brasil. Pero en estos años la calidad de la radiodifusión no era 
buena y la publicación del periódico seguía teniendo mucha demanda entre los 
inmigrantes japoneses.
Las guerras que empezó el ejército japonés contra Asia y su victoria exaltaron la 
moral de los inmigrantes japoneses. Aunque la razón de las guerras de Japón no 
era justificada, la noticia de la victoria de Japón les daba mucha alegría. Desde 
1939, los inmigrantes japoneses empezaron a hacer una colecta en favor del 
ejército japonés por iniciativa de las asociaciones japonesas.
Cuando Japón consiguió los territorios de la isla de Hainan Dao de China, un 
periódico trató del tema de la re-inmigración hacia la isla desde Brasil.10 Los 
inmigrantes japoneses esperaban a regresar a Japón o al territorio japonés y 
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volver a ser miembros del imperio japonés.
EL CINE JAPONÉS EN BRASIL
Junto con la publicación, el cine japonés llegaba a las colonias japonesas de 
Brasil. En los años veinte, el tipo de películas era una propaganda de los países, a 
veces la de Japón y a veces la de Brasil. Cuando ocurrió el gran terremoto de 
Kanto en 1923, una película de noticia del terremoto llegó a Brasil, y los 
inmigrantes japoneses se enteraron de la situación terrible de Japón a través de la 
película.
A lo largo del aumento del número de los inmigrantes japoneses, se formó una 
compañía del cine japonés y hasta que el gobierno brasileño prohibió el cine 
japonés en 1941, los inmigrantes japoneses compartieron el cine histórico de 
Japón.11 Las películas de Samurai y de las guerras de Japón les facilitaban la 
conciencia de solidaridad y les dieron fuerza para superar las dificultades de vivir 
en un país lejano.
No obstante, había unas películas que deshonraron a los inmigrantes japoneses. 
La película francesa de 1937 “Yoshiwara” trataba del amor entre un militar ruso 
y una prostituta japonesa en 1860.12 Esta película tuvo mucho éxito en varios 
países por la tendencia anti-asiática, pero en Japón la sesión quedó suspendida 
porque el contenido de la película era insultante y burlesco para con Japón. 
Mientras que en Brasil también esta película construyó un gran éxito, los 
inmigrantes japoneses de Brasil la consideraron como una película que deshonra 
a la nación japonesa.13 Así se hizo más grande el abismo entre la sociedad 
brasileña y la mentalidad de los inmigrantes japoneses.
Sin embargo, por otra parte, los inmigrantes japoneses eran conscientes de que 
Brasil y Japón, ambos países esperaban que los inmigrantes japoneses se 
integrasen en Brasil. Pero para ellos no era fácil integrarse y no olvidaban el plan 
de regresar a Japón. La mayoría de ellos pensaban que debían seguir siendo 
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auténticos japoneses para no recibir una afrenta después del regreso a Japón.14 
Dentro de la colonia japonesa se sentían aún más japoneses, y compartían lo 
japonés con sus compañeros, aunque puede que sintiesen la contradicción de la 
manera de ser de las colonias. De esta manera, bajo la política de nacionalización 
de los inmigrantes extranjeros, el patriotismo hacia Japón se fortificaba aún más. 
Por eso la prohibición del uso y publicación del idioma japonés afectó 
gravemente a la comunidad japonesa.
EL CRECIMIENTO DE LOS NISSEIS Y LAS ACTIVIDADES DE LOS 
INMIGRANTES JAPONESES
En los años treinta, los hijos de los inmigrantes japoneses empezaron a estudiar 
en las escuelas secundarias y en las universidades. La segunda generación de los 
inmigrantes japoneses se llama nissei y ellos tenían una mentalidad distinta a la 
de los padres.15
Normalmente, los nisseis que nacieron en el campo manejaban bien el japonés y 
algunos de ellos tenían el patriotismo a Japón como sus padres. Mientras tanto, 
los nisseis que crecieron en la ciudad consideraban que Japón era el país de sus 
padres y ellos mismos se sentían brasileños.16
A pesar de que el gobierno brasileño daba informe de que los inmigrantes 
japoneses no se integraban en Brasil, la mayoría de los inmigrantes japoneses 
mostraban un vivo interés por aprendizaje del portugués. Según Shungoro 
Rinko, al principio no había inmigrantes japoneses que se esforzaban por la 
enseñanza del japonés. La investigación del 1918 para mil familias de los 
inmigrantes japoneses demostró que no había ninguna familia que enseñara el 
japonés.17
Sin embargo, al formar la Asociación de la Educación de los Japoneses 
Residentes en Brasil en 1927, la enseñanza del japonés se difundió 
notablemente. Con esta ocasión, el gobierno japonés reorganizó las asociaciones 
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de los inmigrantes japoneses y promocionó la educación de los hijos de los 
inmigrantes.18
Dentro de la colonia japonesa de Brasil, los inmigrantes japoneses se llamaban a 
sí mismos “Nipponjin (japoneses)” y a los brasileños o a otros inmigrantes “Gaijin 
(extranjeros)” aunque ellos mismos eran extranjeros en Brasil. Según Takashi 
Maeyama, los inmigrantes japoneses, al entrar en la colonia japonesa tenían una 
sensación de volver a ser japonés en Brasil, y su manera de expresar lo étnico de 
los japoneses era la adoración hacia el emperador japonés la que realizaban en 
cada colonia japonesa.19
Una de las actividades de la colonia japonesa era la fiesta deportiva. La fiesta 
deportiva se celebraba en los terrenos de las escuelas primarias. Al empezar la 
fiesta, los inmigrantes japoneses declaraban abierta la sesión con un discurso con 
el que expresan la adoración al emperador.
En las escuelas primarias, según un director de una escuela quien se dedicó entre 
1930 y 1934, no sólo los días especiales sino todos los días, en la reunión 
matutina antes de empezar las clases, izaban la bandera de Japón, la juraban, 
hacían gimnasia con música determinada y gesto designado. En las clases los 
niños aprendían con el mismo libro de texto que el de Japón con el horario 
japonés.20
Estas actividades particulares de los inmigrantes japoneses llamaban la atención 
del gobierno brasileño, entre 1935 y 1940 hicieron la inspección de las colonias 
japonesas de manera oficial y en privado. Los inmigrantes japoneses tenían una 
sensación de que la actitud del gobierno brasileño significaba una negación del 
ser japonés.21 De esto se infiere que las colonias japonesas tendían a ser cerradas 
y exclusivas.
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LOS INMIGRANTES JAPONESES DURANTE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL
En 1939, Syungoro Rinko hizo una encuesta para los inmigrantes japoneses que 
vivían en una zona del oeste del Estado de São Paulo. Esa encuesta tenía una 
pregunta de “Si quiere regresar a Japón o residir permanentemente en Brasil”. El 
número total de sujetos de la encuesta era 12.000, y el 85% de ellos 
respondieron “regresar a Japón”, el 10% respondieron “residir permanentemente 
en Brasil” y el resto respondió “no está claro”.22
Se supone que entre los inmigrantes japoneses había un gran entusiasmo por el 
regreso a Japón, no obstante, ellos tenían que desistir de ello por los cambios 
violentos de la situación internacional y la interrupción del contacto con Japón 
por la guerra.
El 7 de diciembre de 1941, en la fecha de Brasil, empezó la guerra del Pacífico 
entre Japón y Estados Unidos. Aunque los inmigrantes japoneses perdían medios 
de comunicación, la noticia del comienzo de la guerra se extendió rápidamente 
de viva voz. 
El 29 de enero de 1942, Brasil llegó a romper las relaciones diplomáticas con los 
países del Eje, Alemania, Italia y Japón. El día anterior, la embajada de Japón y 
el consulado general de Japón cerraron y a partir de la interrupción, se 
intensificó la vigilancia hacia los inmigrantes hostiles, los italianos, los alemanes 
y los japoneses. El mandato del control por el departamento de la seguridad de 
São Paulo del 19 del mismo mes era:
I. al romper las relaciones diplomáticas entre Brasil y los países de Japón, 
Alemania e Italia, prohibimos los siguientes artículos a los pueblos 
correspondientes que viven en este estado.
1. Distribuir cosas que están escritas en los idiomas de los países 
correspondientes., 2. Cantar o ejecutar himno nacional de los países 
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correspondientes., 3. Saludar a lo militar de la manera original de los países 
correspondientes., 4. Usar el idioma de los países correspondientes en 
público o en lugares donde se reúne mucha gente., 5. Exponer el retrato de 
una persona del gobierno de los países correspondientes en público o en 
lugares donde se reúne mucha gente., 6. Viajar sin el permiso “Salvo 
Conduto” del departamento de seguridad., 7. Aunque sea en casa privada, 
unirse a nombre de la fiesta., 8. Intercambiar opiniones o discutir en 
público sobre la situación actual del mundo., 9. Aun teniendo el permiso 
justificado, utilizar armas. O comerciar armas o algo útil para fabricar 
armas., 10. Mudar sin aviso al departamento de seguridad., 11. Utilizar 
avión privado., 12. Viajar en avión sin el permiso especial del departamento 
de seguridad.23
El 2 de febrero, ordenaron que desalojaran la casa a unos inmigrantes japoneses 
de la ciudad de São Paulo. El 11 de febrero, anunciaron la congelación de fondos 
de los inmigrantes de los países correspondientes. Las tiendas, fábricas o 
plantaciones poseídas por los inmigrantes japoneses estaban bajo la vigilancia del 
gobierno brasileño durante mucho tiempo.
El 22 de agosto de 1942, Brasil llegó a declarar la guerra a Italia y Alemania. En 
ese agosto, hubo una manifestación grande contra los países del Eje en la ciudad 
de São Paulo. Y también algunos fueron detenidos por la sospecha de espía y 
sabotaje. El 15 de agosto, un submarino alemán hundió unos seis barcos 
brasileños, por ello se enfadaron los ciudadanos de Brasil y provocaron un 
incendio en las casas de los inmigrantes de los países del Eje.24
El gobierno brasileño, para vigilar a los inmigrantes de estos países, concentró a 
sus inmigrantes de la parte del norte de Brasil en una zona de Amazonas donde 
había una colonia japonesa. El 8 de julio de 1943, un submarino alemán hundió 
cinco barcos de carga de Brasil y Estados Unidos cerca del puerto de Santos, el 
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gobierno brasileño arrojó una sospecha sobre espionaje a los habitantes de los 
países del Eje que estaban en el litoral de São Paulo. Unas mil quinientas 
personas tuvieron que salir de la zona litoral en menos de veinticuatro horas por 
mandato. La mayoría de ellos eran japoneses, les metieron a un campo de 
concentración de São Paulo temporalmente y luego tuvieron que buscar morada 
en regiones interiores.25
La protección de los derechos e intereses de los inmigrantes japoneses la asumía 
la embajada de España en São Paulo por razón de ser un país neutral. Después 
de que España se inclinó un poco al Eje, la embajada que asumía la protección 
cambió por la de Suecia. Con todo, la retirada de la embajada de Japón y el 
consulado de Japón significó el abandono de los inmigrantes japoneses. Entre 
ellos se produjo un sentimiento de que era necesaria la construcción de alguna 
autoridad nueva para la comunidad de los inmigrantes japoneses.26 Ellos se 
sentían gente abandonada por Japón y este sentimiento se relacionó con los 
problemas que tuvieron en la posguerra. Para los inmigrantes japoneses, la 
victoria de Japón era la única manera de librarlos de la represión de la sociedad 
brasileña. Según Takashi Maeyama, los inmigrantes japoneses creían que la 
madre patria conseguiría la victoria y el emperador japonés enviaría barcos para 
recibir a los inmigrantes japoneses de Brasil.27
EL PRESAGIO DEL CONFLICTO ENTRE LOS INMIGRANTES 
JAPONESES
En 1944 en Marília, se formó la asociación Kodosha que en 1945 se reorganizó 
con el nombre de Shindo Renmei.28 Desde los comienzos del año 1944, los 
inmigrantes japoneses empezaron a formar asociaciones u organizaciones para 
solucionar el estado anárquico, y al mismo tiempo, corrían rumores falsos entre 
ellos. Por ejemplo, en cuanto al desalojo desde la zona litoral por el mandato del 
gobierno brasileño, algunos lo consideraron como una estrategia del gobierno 
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japonés para el desembarco del ejército japonés.29
Algunos rumores se hicieron intensos y la dicha asociación Kodosha planteó el 
ataque a las granjas de menta y sericultura. Según los rumores de los inmigrantes 
japoneses, la menta producida por los inmigrantes japoneses la utilizaba el 
ejército estadounidense como la pólvora y la seda de ellos la utilizaba el ejército 
estadounidense como paracaídas.30 Por lo tanto, dedicarse a esa industria 
significaba prestar ayuda a los países enemigos, y era un acto que debía ser 
castigado para los inmigrantes japoneses.
En abril de 1944 hubo sucesos de quema y destrucción de las granjas de las 
regiones interiores de São Paulo. De hecho, los agricultores de menta y 
sericultores sacaban provecho de esas industrias gracias a la financiación del 
gobierno brasileño y la subida de venta. Además ellos eran conscientes de que los 
productos de ellos se exportaban hacia Estados Unidos y podían imaginar que 
los estadounidenses los utilizarían como material militar. Por eso, aunque les 
atacasen los inmigrantes japoneses y sufriesen daños, por su cargo de conciencia 
no podían llevar el asunto a la policía.31
LA DECLARACIÓN DE GUERRA A JAPÓN POR BRASIL
Después de rendirse Italia en septiembre de 1943 y Alemania en mayo de 1945, 
Europa volvió a tranquilizarse. Por consiguiente, la sociedad brasileña también 
empezó a calmarse y se redujo el control del gobierno hacia los ciudadanos de 
los países del Eje.
Sin embargo, Brasil declaró la guerra a Japón el 6 de junio de 1945. Esto era por 
la política del entendimiento y la defensa cooperativa entre los países americanos 
que se propuso por el presidente estadounidense Roosevelt en la conferencia de 
pan-América que se celebró en México.32
Con todo, esta declaración no afectó a la sociedad brasileña tanto como la 
declaración anterior que Brasil hizo contra los países europeos, Alemania e Italia. 
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Los ciudadanos brasileños no mostraron tanto interés por ese hecho, y los 
periódicos de Brasil tampoco trataron mucho de ello. En consecuencia, los 
inmigrantes japoneses que vivían en regiones interiores de São Paulo no se 
enteraron de la declaración de guerra.33
Además, la mayoría de los inmigrantes japoneses escuchaban la emisión de onda 
corta de la publicación del gobierno japonés y consideraban la noticia de esa 
emisión como la única verdad digna de confianza. En realidad, en marzo de 
1945 Tokio y Osaka sufrieron el bombardeo aéreo y se quedaron arrasados, en 
abril el ejército estadounidense desembarcó en Okinawa, y en agosto tiró dos 
bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.34 De este modo, Japón se 
encontraba en una situación desfavorable. A pesar de esto, el gobierno japonés 
publicaba por la emisión que la fase de la guerra era una parte previsible del plan 
del gobierno japonés, y, Japón podría atraer a los países aliados hacia los mares 
cercanos de Japón con la situación desventajosa y llevar a cabo el plan de destruir 
por completo los ejércitos aliados con una bomba de alta frecuencia.35 Los 
inmigrantes japoneses creían en la publicación del gobierno japonés y estaban 
seguros de que Japón triunfaría sobre los aliados.
Esta manera de pensar de los inmigrantes japoneses procedía de la educación de 
Japón como idea imperial. El gobierno japonés inculcaba la idea imperial a los 
japoneses después de la Restauración de Meiji, y sobre todo, los inmigrantes 
japoneses que salieron de Japón en los años veinte y treinta tenían un sentido 
más fuerte de esta idea imperial que otras generaciones.
Esa idea imperial era que Japón luchaba en la guerra no para conseguir 
territorios, sino para liberar los países del Sudeste asiático y del Pacífico desde el 
control de los países occidentales, y esa guerra era la guerra santa. Además, junto 
con la idea imperial, la religión nacional de Japón fue sintoísmo,36 y el gobierno 
japonés declaró que Japón nunca perdería la guerra por la protección de los 
dioses y estimuló la adoración al emperador.
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Los nativos japoneses que sufrieron la guerra en Japón, esperaban que la guerra 
terminase pronto por encima de todo. Suponiendo que fuese una guerra santa, 
total, una guerra despiadada; hubo muchos muertos, las ciudades se quedaron 
arruinadas y la gente se quedó destrozada. Mientras tanto, los inmigrantes 
japoneses de Brasil no se enteraban de la situación terrible de la guerra. 
Escuchaban la radiodifusión del gobierno japonés, pero no podían confirmar la 
crueldad de la guerra con sus propios ojos. Por eso conservaban la idea imperial 
y seguían creyendo que Japón vencería.
CONCLUSIÓN
Para los inmigrantes japoneses de Brasil, esta época de la guerra era una fase de 
grandes cambios en su historia. La discordancia se hacía grande mientras la 
comunidad de los inmigrantes japoneses crecían en virtud de la creación de 
asociaciones y las actividades colectivas. Además del estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, el régimen de la política del país de acogida, Brasil, produjo la 
tendencia anti japonesa. Bajo esta tendencia los inmigrantes japoneses 
particularmente de la primera generación, abrigaban el sentimiento patriótico 
hacia su país natal. Es relativamente natural que los inmigrantes japoneses se 
inclinasen hacia ese sentimiento pues en esta época el fascismo cobraba fuerza en 
Brasil, Japón y varios países.
La inmigración japonesa, en conjunto, pasó unos años oscuros mientras la 
guerra, sin embargo, según las circunstancias tenemos que tomar en 
consideración las excepciones como la diferencia entre los inmigrantes resididos 
en las zonas interiores y los resididos en las ciudades, o entre la primera 
generación y las siguientes generaciones.
Con todo, es muy interesante que los inmigrantes japoneses construían colonias 
y asociaciones en donde se sentían aún más japonés y compartían lo japonés con 
compañeros en un país tan lejano. Encima de que en general los inmigrantes 
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tienen interés por los socorros mutuos en un país de acogida, se observa que el 
sentido colectivo de los inmigrantes japoneses era muy fuerte, y su crecimiento 
ejerció influencia sobre la situación durante la guerra y de pos guerra en forma 
peculiar.
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前坂俊之オフィシャルサイト　『100 年目となったブラジル日系移民の歴史』
(MAESAKA, Toshiyuki. La historia de cien años de la inmigración japonesa en Brasil. [en línea]. 
[Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2012] Disponible en: http://maesaka-toshiyuki.com/
detail/163)
1 Hasta entonces, cada Estado de Brasil tenía un gran poder político y los beneficios de los 
gobiernos del Estado eran superiores que los del gobierno brasileño. El presidente Vargas 
intentó realizar la centralización de poderes y la construcción del Estado-nación con el 
levantamiento del nacionalismo fuerte de Brasil.
2 J. THIAGO, Cintra. Op. Cit., p. 65.
3 Ibídem., pp. 65-66
4 Ibídem.
5 Por el Decreto-Lei N. 406. Dispoe sobre entrada de estrangeiros no territorio nacional el cual 
fue aplicado el 21 de diciembre de 1938. Ibídem.
6 Ibídem.
7 MARUYAMA, Yasunori. Op. Cit., p. 51.
8 Asociación de la Cultura Japonesa de Brasil. Ochenta Años de la Historia de la Inmigración 
Japonesa en Brasil. Comisión de la compilación de los ochenta años de la historia de la 
inmigración. 1991, p. 359.
9 Ibídem., pp. 359-360
10 La isla de Hainan Dao está el sur de Canton de China. Asociación de la Cultura Japonesa 
de Brasil. Op. Cit., p. 363.
11 HOSOKAWA, Shuhei. El cine japonés en Brasil. La nostalgia y la identidad de los 
inmigrantes japoneses. Tokio: la Compañía Shinchou, 1999, p. i.
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12 Yoshiwara es la zona de prostitución de Edo(Tokio antiguo, el capital de Japón) que 
prosperó desde el siglo XVII hasta 1946. En esta época, la prostitución de Yoshiwara era 
legalizada por el gobierno y había dos o tres mil de prostitutas empleadas.
13 Ibídem., p. 80-82.
14 Ibídem., p. 71-72.
15 “Nissei” viene de un término japonés “Nisei” que significa la segunda generación. Los 
nisseis de Brasil tenían doble nacionalidad, la brasileña y la japonesa. En japonés, la 
primera generación es “Issei”, la segunda es “Nisei”, la tercera es “Sansei”.
16 Biblioteca Nacional de la Dieta Japonesa. “La exaltación del nacionalismo brasileño y el 
movimiento anti japonés.” Cien Años de la Inmigración Japonesa en Brasil. [en línea] 
Sección de la información electrónica. [Fecha de consulta: 10 de junio de 2013] 
Disponible en: http://www.ndl.go.jp/brasil/s5/s5_1.html
17 Asociación de la Cultura Japonesa de Brasil. Op. Cit., pp. 320-321.
18 Ibídem., pp. 321-322.
19 MITA, Chiyoko. “La formación del Estado-nación de Brasil y la inmigración japonesa. El 
trasfondo social- histórico del conflicto de victoriosos y derrotistas.” pp. 294-295. En: La 
Guerra y la Inmigración Japonesa.
20 Ibídem., p. 295-296.
21 Ibídem., p. 297.
22 Asociación de la Cultura Japonesa de Brasil. Op. Cit., pp. 383-384.
23 Ibídem., pp. 400-401.
24 Ibídem., p. 406.
25 Ibídem., p. 407.
26 Ibídem., p. 408.
27 MITA, Chiyoko. “La formación del Estado-nación de Brasil y la inmigración japonesa. El 
trasfondo social- histórico del conflicto de victoriosos y derrotistas.” p. 305. En: IINO, 
Masako, KIMURA, Kenji, KUMEI, Teruko. La guerra y los inmigrantes japoneses. Versión 
la Asociación del Estudio de Inmigración. Japón: Toyo Shorin, 1997.
28 Kodosha significa la asociación de levantar el camino.
29 HANDA, Tomoo. Historia de la vida de los inmigrantes. 1970. p. 635. En: Asociación de 
la Cultura Japonesa de Brasil. Op. Cit., pp. 409-410.
30 HOSOKAWA, Shuhei. Op. Cit. p. 86.
31 Asociación de la Cultura Japonesa de Brasil. Op. Cit., pp. 412-413.
32 Ibídem., p. 415.
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33 Ibídem., p. 415.
34 Aunque Japón marcaba bien al principio de la guerra del Pacífico contra Estados Unidos, 
pronto resultó que la diferencia de la reserva de recursos era muy grande y Japón no tenía 
esperanza de ganar la guerra. Hasta el 1944 la mayoría de la escena de la guerra era 
Sudeste asiático, sin embargo, en 1945 al final el archipiélago de Japón sufrió los desastres 
de la guerra. A partir de marzo de 1945, hubo bombardeos en las ciudades japonesas con 
frecuencia. La guerra en Okinawa duró tres meses, implicó a muchos ciudadanos en la 
batalla. El 6 de agosto el ejército estadounidense tiró la bomba atómica en la ciudad de 
Hiroshima y el 9 de agosto tiró otra bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. Con esta 
guerra, hubo más de 2.213.900 muertos en Japón. Daiichi gakushusha. World wide. El 
gráfico más nuevo de la historia universal. Tokio: Editorial Daiichi gakushusha, 2006, p. 
227.
35 YAMAMOTO, Gan. Ilusión de la patria. Japón: Editorial Kankanbou. 2002, p. 89.
36 El sintoísmo es una religión original y étnica de Japón. Su adoración es hacia la naturaleza 
y los antepasados. Su primer documento es “Nihon Shoki (Crónica Japonesa)” del siglo 
VII la que está juntada el mito japonés. El sintoísmo tiene muchos dioses, dicen que tiene 
hasta ocho millones de seres divinos. Sin embargo, el sintoísmo de la época de la guerra es 
diferente al sintoísmo original. Normalmente, el budismo y el sintoísmo son distintos y 
tiene cada templo (en caso del sintoísmo es santuario), no obstante, el gobierno japonés 
mezcló las dos religiones y utilizó los templos budistas para divinizar al emperador. Por lo 
tanto, mientras la guerra, al emperador Hirohito la gente lo consideraba como uno de los 
dioses de Japón. Hasta el fin de la Segunda Guera Mundial, el sintoísmo estuvo protegido 
como la religión nacional.
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